




















1979 － 1991 年，中国每年利用外资的额度从几亿美元发展到 43. 66 亿美元，逐步成为发展
中国家利用外资大国。自 1992 年起，中国利用外资连续 20 年位居发展中国家首位。2009 － 2011
年，中国每年利用外资额度分别为 950 亿美元、1147. 34 亿美元和 1239. 85 亿美元。〔2〕
自 1988 年起，中国每年利用外资额度都高于绝大多数发达国家和地区，绝大多数年份仅次
于美国，位居世界第二，2003 年和 2012 年上半年，中国吸引外国直接投资额度两度超过美国。
截至 2011 年底，中国利用外国直接投资存量 7118. 02 亿美元，位列美国 ( 35093. 59 亿美元) 、
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面上资助项目“国际投资法体制变革问题研究———以国际机制理论为视角” ( 2011M500680) 的阶段性成果。
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英国 ( 11988. 70 亿 美 元) 、阿 根 廷 ( 11574. 77 亿 美 元) 、香 港 ( 11383. 65 亿 美 元 ) 、法 国
( 9637. 92 亿美元) 、比利时 ( 9578. 36 亿美元) 、德国 ( 7137. 06 亿美元) 之后，居世界第八
位。〔3〕
中国利用外商直接投资广泛来自世界 200 多个国家和地区，但集中度很高。据商务部统计，
以 2012 年 1 － 11 月为例，中国利用外资前十位的国家和地区 ( 以实际投入外资金额计) 依次
为: 香港 ( 628 亿美元) 、日本 ( 66. 08 亿美元) 、新加坡 ( 60. 44 亿美元) 、台湾 ( 57. 37 亿美
元) 、美国 ( 29. 12 亿美元) 、韩国 ( 26. 86 亿美元) 、德国 ( 13. 91 亿美元) 、荷兰 ( 10. 84 亿美
元) 、英国 ( 9. 42 亿美元) 和瑞士 ( 8. 35 亿美元) ，前十位国家和地区实际投入外资金额占全国
实际使用外资金额的 91. 02%。
其次，中国晚近正在成为新兴的资本输出大国。20 世纪 90 年代中期以来，中国逐步明确了
“走出去”战略，并于 21 世纪以来逐步加快实施 “走出去”战略，促进和推动境外直接投资。
中国对外直接投资于 2008 年突破 500 亿美元，2010 年突破 600 亿美元，已经达到世界发达
国家水平。2010 年和 2011 年对外直接投资总额分别为 688. 11 亿美元和 746. 5 亿美元，排名世界
分别为世界第五位和第六位。〔4〕 据商务部统计，2012 年 1 － 11 月，中国非金融类对外直接投资
达到 625. 3 亿美元，同比增长 25%。截至 2011 年底，中国对外直接投资存量 4247. 8 亿美元，位
列美国 ( 44999. 62 亿 美 元) 、英 国 ( 17310. 95 亿 美 元) 、德 国 ( 14416. 11 亿 美 元) 、法 国
( 13726. 76 亿美元) 、中国香港 ( 10459. 20 亿美元) 、瑞士 ( 9919. 66 亿美元) 、日本 ( 9627. 90
亿美元) 、比利时 ( 9440. 56 亿美元) 、荷兰 ( 9430. 86 亿美元) 、加拿大 ( 6704. 17 亿美元) 、西
班牙 ( 6403. 12 亿美元) 、意大利 ( 5122. 01 亿美元) 之后，居世界第十三位。与发达国家相比，
中国在全球对外直接投资流量和存量所占比重仍然很低。2011 年中国对外直接投资流量分别占
全球当年流量 ( 1. 69 万亿美元) 、存量 ( 存量 21. 17 万亿美元) 的 4. 4% 和 2%，仅相当于美国
对外投资存量的 9. 4%，英国的 24. 5%，德国的 29. 5%。〔5〕
中国对外直接投资广泛包括 178 个国家和地区，但集中度很高。据商务部统计，以 2011 年
为例，中国对外直接投资前十位的国家 ( 地区) 依次是: 中国香港、英属维尔京群岛、开曼群
岛、法国、新加坡、澳大利亚、美国、英国、卢森堡、苏丹等，累计投资达到 621. 23 亿美元，
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家在国际投资法上的身份。资本输入国 ( 东道国) 的国家利益主要是利用外国直接投资开发自
然资源，促进经济增长，增加国民财富，壮大国家实力 ( 经济利益) ，进而增强国家的权力、生
存和安全 ( 政治利益) 。外国直接投资也可能损害东道国经济主权，危害国家安全，对环境和文
化带来消极影响。总体上，外国直接投资对东道国既有收益，也有成本或风险。〔8〕 因此，东道
国往往既利用外国直接投资，又坚持经济主权。资本输出国 ( 母国) 的国家利益主要是通过对
外直接投资开发自然资源，获取原材料，开拓海外市场，增强国际竞争力 ( 经济利益) ，进而增
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作与发展组织 ( OECD) 成员国发起并与发展中国家、转型经济体谈判缔结的，这些双边投资协
定在形式和内容上主要体现了这些发达国家投资协定范本的规定，因此，主要偏重强调母国及其
海外投资者利益，没有充分考虑东道国主权及其公共利益。发展中国家虽然曾经坚持卡尔沃主义
( 拉美国家) 和掀起争取建立国际经济新秩序的斗争 ( 发展中国家) ，但在 20 世纪 80 年代以后



























See M. Sornarajah，The International Law on Foreign Investment，3rd ed. ，Cambridge University Press，2010，pp. 177 － 178.
金焱、王延春: 《提速对美投资》，《财经》2012 年第 32 期。
See Mark David Agrast，Juan Carlos Botero and Alejandro Ponce，The World Justice Project Ｒule of Law Index 2011 Ｒeport，The
WJP，2011，pp. 106 － 111.
例如，20 世纪 90 年代初中国地方政府引进外资经营水务，并承诺给予外资高额固定回报，后因外债负担沉重，中央
政府发布政策，要求清理固定回报项目，引发大量地方政府与水务外商投资者的纠纷。参见王晓华、樊娟: 《水务固定回报项
















其次，从价值观念来看，中国选择平衡保护外国 ( 外商) 投资者权益和东道国主权及社会
公共利益的投资协定及仲裁体制符合基本的法治价值。中国对外开放以来，大量吸收利用来自香
港、台湾地区的外商直接投资，但是，大陆和香港之间迄今为止并未谈判缔结有效保护直接投资























韩秀丽: 《后危机时代国际投资法的转型———兼谈中国的状况》，《厦门大学学报 ( 哲学社会科学版) 》2012 年第 6 期，
第 17 － 24 页。
单文华及课题组: 《中国海外资源能源投资法律问题调查报告》，《国际经济法学刊》2012 年第 2 期，第 91 － 133 页。
与外国投资者相比，港台投资者的权益更容易受到侵犯，而又得不到有效救济。参见郎咸平: 《内地侵害港人投资触目
惊心 风险难消除》，《新快报》2005 年 3 月 18 日; 谌中乐: 《外商投资企业的法律纠纷———香港家里来公司不服北京市商务局






























自身法治水平。在对待投资协定的内容上，中国不应再坚持 20 世纪 90 年代以前较低标准保护投















学刊》2007 年第 3 期，第 34 － 55 页。
关于区别对待两类不同国家的建议，参见陈安: 《区分两类国家，实行差别互惠: 再论 ICSID 体制赋予中国的四大“安








结了 130 多个双边投资协定 ( 包括 2012 年中日韩三边投资协定) 和包含投资章节的自由贸易协
定。目前，中国正在与美国进行双边投资协定谈判，并可能即将与欧盟展开双边投资协定谈判。




























例如，2006 年中印投资协定、2008 年中墨投资协定、2008 年中国与新西兰自由贸易协定、2009 年中国与东盟投资协
定、2011 年中国和乌兹别克斯坦投资协定、2012 年中日韩投资协定、2012 年中国与加拿大投资协定。
关于该草案的评论，参见温先涛: 《〈中国投资保护协定范本〉 ( 草案) 论稿》 ( 一) ，《国际经济法学刊》2012 年第 18
卷第 4 期; 温先涛: 《〈中国投资保护协定范本〉 ( 草案) 论稿》 ( 二) ，《国际经济法学刊》2012 年第 19 卷第 1 期; 温先涛:
《〈中国投资保护协定范本〉 ( 草案) 论稿》 ( 三) ，《国际经济法学刊》2012 年第 19 卷第 2 期。
例如，第十一届全国人民代表大会第四次会议批准的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
( 2011 年 3 月 14 日) 、商务部确定的《“十二五”时期对外投资合作发展主要任务和重点工作》 ( 2012 年 5 月 15 日) 、国家发展
改革委等十三个部门联合发布的《关于鼓励和引导民营企业积极开展境外投资的实施意见》 ( 2012 年 6 月 29 日) 、国家发展改





































〔25〕王彦志: 《国际经济新秩序的必要反思与中国的战略定位》，《国际经济法学刊》2009 年第 3 期，第 112 － 136 页。
